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РОЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ВОЕННОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ВУЦ
Аннотация. В статье рассматривается роль личности военного 
преподавателя ВУЦ в формировании компетенций выпускников и требования к 
преподавателю в военно-педагогическом процессе.
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Успех реформы высшего военного образования в Российской Федерации 
во многом связан с увеличением мастерства военного педагога -  главной фигуры 
в образовательном процессе, во многом определяющей качество обучения и 
воспитания будущих офицеров.
В настоящее время повышаются требования к профессиональному уровню 
военного преподавателя, растет роль его собственной ответственности за итоги 
своего труда. На замену преподавателю-предметнику обязан прийти педагог, 
который будет психологом и практиком, который отлично понимает свою роль 
в становлении курсанта, понимает личность курсанта, умеет управлять собой, 
развитием и воспитанием учащихся.
Д̂остичь Цэтого может педагог, « имеющий Ине ([только ( познания о I  
преподаваемом предмете, но и умеющий применить на практике психолого­
педагогические закономерности для их усвоения. При этом в военных учебных 
центрах обычно основные научные учебные дисциплины ведут специалисты, 
отлично понимающие свое дело, но не подготовленные к педагогической работе.
Практика и специальные исследования привели к выводу о том, что 
существенная доля преподавателей не имеет ясного представления о том, что 
такое собственно профессионально-педагогическое мастерство и каковы пути 
его становления. Среди этой части преподавателей широко распространено I 
мнение, | что Вдля преподавательской деятельности достаточно хорошо знать 
предмет своей специализации. В немалой степени этому способствует то 
обстоятельство, что становление военных преподавателей связано 
преимущественно с работой над содержанием преподаваемого предмета 
(пополнение своих знаний о нём, их включение в лекционный курс и т.п.), но не 
с приобретением теоретических знаний о самом процессе преподавания.
Это недооценка решающей роли личного влияния педагога на курсантов, 
что особенно важно в военно-педагогическом процессе, значимости ориентации, 
психолого-педагогического обоснования и эффективности педагогических 
воздействий, исходящих от учителя.
Исходя из этого, все требования к преподавателю военного учебного 
центра можно разделить на три группы:
1) преподаватель -  военный специалист: имеет профессиональную 
компетентность, военно-профессиональные умения, знания и навыки. Исходя из 
этого, от преподавателя требуется обширный кругозор как военный, так и 
общий; теоретическая подготовка должна соответствовать новейшим 
достижениям и информации в области преподаваемой науки. Также 
преподаватель передает свой опыт, тем самым оказывает влияние на 
результативность обучения. Кроме того, практическая направленность боевой 
подготовки, важность привития обучаемым навыков и умений на практике по 
специальности;
2) преподаватель -  воспитатель: идейность и убежденность; внутренняя 
культура; нравственный облик; организаторские способности; 
коммуникабельность; волевые качества. Преподаватель подает пример 
обучающимся своим поведением, образом жизни и отношением к делу, поэтому 
он должен быть принципиален, честен , трудолюбив, а также вызывать уважение. 
Неотъемлемой частью преподавательской деятельности является планирование 
образовательного процесса, подготовки и проведения различных видов занятий 
и мероприятий, для этого нужно обладать соответствующими способностями. 
Коммуникабельность для преподавателя -  одно из важнейших качеств, так как 
процесс образования -  это коллективный труд и очень важно установить контакт 
с курсантами и коллективом кафедры для более эффективной работы;
3) преподаватель -  педагог: педагогические способности; психолого­
педагогическая эрудиция; педагогическая техника.
Роль преподавателя связана с его научной и научно-методической 
деятельностью, повышением квалификации и руководством военно -научной 
работой обучаемых.
Системное повышение педагогического мастерства обусловлено 
необходимостью формировать у выпускников вуза не только профессиональные, 
но и социально-личностные компетенции, готовить их не только как 
высококластных специалистов, но и активных участников жизни общества.
Исходя из вышесказанного, следует, что в настоящее время при подготовке 
выпускника требуется формировать у него не только профессиональные, 
специальные компетенции, но и универсальные, общеинтеллектуальные, что в 
дальнейшем даст ему возможность реализовать себя как профессионала. А также 
развитие таких качеств личности, как трудолюбие, настойчивость, чувство 
ответственности и долга, большое значение имеет личный пример
преподавателя, его авторитет и собственная позиция в жизни. Современное 
общество диктует требования к уровню подготовки выпускников, которые 
должен понимать преподаватель и готовить специалиста, который соответствует 
этим требованиям
В настоящее время преподавательскую деятельность необходимо 
осуществлять, понимая современные стандарты качества.
Совокупность всех этих требований определяет культуру преподавания, 
что отражает степень совершенства педагогической деятельности.
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